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Tot i que alguns autors han
situat els seus orígens en èpoques
anteriors1 la primera data fide-
digna que assenyala la irrupció
del ball de bastons, almenys d’una
manera similar a com el conei-
xem avui en dia, en el panorama
festiu Cambrilenc és la Festa
Major de la Immaculada Con-
cepció del 1907.2 En efecte, sabem
que aquell any el que havia estat
bastoner a Montblanc, Ramon
Abellà Sendrós, s’havia establert
a Cambrils i només tres anys més
tard és el mateix Ajuntament qui
li paga els emoluments del grup
de bastoners per a l’actuació de
la Festa Major.3
Una de les característiques més
importants del ball de bastons
cambrilenc és la intermitència de
les seves aparicions al llarg dels
anys. Per no estendre’m inne-
cessàriament destacaré els
moments en què s’han organit-
zat i dissolt les diferents colles:
1907. La darrera notícia fiable
d’aquest grup és del 1910.
Anys Vint i Trenta. Comandada
per Josep Maria Abellà Sen-
drós. No s’ha pogut determi-
nar ni l’any exacte d’inici ni el
d’acabament, però sembla que
va durar fins poc abans de la
Guerra Civil.
1942. No va arribar a un any
de vida. Comandada per Josep
Maria Abellà i altres. Formada
per joves de la Lleva del Biberó.
Principis anys cinquanta. No-
més actuava per les festes de
barri del carrer Major. Va durar
fins a mitjan aquella dècada.
Mitjan anys cinquanta. Ads-
crita al Frente de Juventudes
de Falange Española y de las
JONS. Va durar fins al final d’a-
quella dècada.
1978-1984. Colla Vella del Ball
de Bastons de Cambrils i Colla
Infantil del Barri de l’Eixam-
ple.
1994-2007. Colla actual.
Ultra la possibilitat d’establir
una datació més o menys exacta
dels fets rellevants esdevinguts
en aquests cent anys d’història
aquest treball ha permès compa-
rar els tres balls de bastons amb
característiques comunes els quals
són el propi de Cambrils d’una
banda i per l’altra els de Mont-
blanc i l’Espluga de Francolí. No
cal insistir que la dansa cambri-
lenca procedeix de la capital de
la Conca de Barberà mentre que
la de l’Espluga de Francolí com-
parteix els trets propis d’aquesta
forma de ballar. Som, doncs,
davant de tres danses amb un
tronc comú i que es diferencien
clarament dels balls de bastons de
la resta del territori català pels
motius següents:
Absència d’elements de la
indumentària comuns a la
pràctica totalitat de colles de la
resta de Catalunya, com ara les
faldilles o els camalls amb cas-
cavells.
Històricament, utilització de
bastons fets de rajos de carro
que encara es fan servir a Cam-
brils i a Montblanc.
Coreografies quasi sempre
sense salts mentre els pica, amb
uns cops característics, ano-
menats clos, que serveixen per
rematar les frases musicals de
cadascun dels balls.
Relacionat amb les coreogra-
fies, existència de dos grups
diferenciats de bastoners a cada
cos de ball que portaran a
terme funcions diferents. Són
els “picadors” i els “paradors”,
o els seus equivalents a Mont-
blanc i l’Espluga que s’ano-
menen “esquerrers” i “dreters”
respectivament.
Fent una comparació formal
dels tres casos veiem com, tot i el
fort vincle que els uneix, cadascun
ha evolucionat de manera diver-
gent, adquirint uns trets que el dis-
tingeixen de l’altre. Aquesta com-
paració ha estat possible gràcies a
l’observació directa dels tres grups
a l’actualitat així com per diversos
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tons. Organològicament parlant
la melodia va a càrrec d’aeròfons
de bisell tals com les flautes dol-
ces i els flabiols, acompanyats
d’un tambor a Cambrils actual-
ment. Amb el pas dels anys la uti-
lització d’aquests instruments
ha variat d’un lloc a un altre en
funció de la disponibilitat d’ins-
documents que s’han conservat en
els darrers vuitanta anys tals com
fotografies, textos, transcripcions
musicals, enregistraments fono-
gràfics i videogràfics.
Referint-nos a la part musical
del ball entenem que la compo-
nen per un costat la melodia i per
l’altre el so que emeten els bas-
trumentistes. Aquesta disponibi-
litat va comportar que durant un
llarg període fos l’harmònica l’en-
carregada d’executar les melodies
a la població que ens ocupa. Les
melodies són curtes, generalment
d’entre vuit i setze compassos,
que es repeteixen reiterativament
fins a la finalització del ball. Cada
repetició d’aquestes melodies es
correspon amb una posició en les
coreografies, que canvia quan es
fa una nova repetició.
Pel que fa als bastons, com ja
he indicat, històricament s’han
utilitzat els raigs de roda de carro
com a matèria primera per fabri-
car-los. La dificultat que hi ha
avui en dia per trobar-ne fa que
a l’Espluga se’n facin servir de
fusta tornejada. Mentre que en
aquesta darrera població i a
Montblanc són relativament curts
(uns 40 cm), a Cambrils són força
més llargs (55 cm) i pesats. Això
fa que en aquest darrer indret els
balls siguin més pausats que als
altres dos o bé aquesta major len-
titud fa que els bastons es man-
tinguin amb unes mesures supe-
riors.
L’organització de les successi-
ves colles cambrilenques tindrà
dos models concrets. El primer,
que és el que durarà més anys, és
el tradicional d’un grup reduït de
persones amb una al capdavant
(el cap de colla) que l’organitza-
rà i, la majoria de vegades, serà
l’encarregat d’ensinistrar-lo. El
segon model s’adoptarà a partir
de 1978, amb la figura d’una me-
na de junta directiva i un cap visi-
ble que serà el president que farà
funcions organitzatives més enllà
d’allò que és estrictament el ball.
Ball de bastons de Cambrils ballant (any 1952 o 1953).
Fotografia: arxiu particular de Consol Domènech Príncep.
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A partir del 2005 aquesta forma
d’organització es reforça amb una
junta directiva formalment cons-
tituïda que divideix les funcions
de manera clara i amb un lide-
ratge més gran del president.
L’evolució també s’aprecia en
el substrat social, professions, pro-
cedència geogràfica, edat i sexe
dels membres del ball de bastons
de Cambrils. Així, si durant la pri-
mera meitat del segle passat varen
ser exclusivament homes, gene-
ralment joves, nascuts a la Vila i
pagesos, avui en dia són tant
homes com dones, majoritària-
ment estudiants, residents a qual-
sevol part del municipi, tant nas-
cuts a Cambrils com fora.
Finalment, cal constatar que el
folklorisme, com a fenomen que
afecta en gran mesura allò que
coneixem com a cultura tradi-
cional i popular, també es mani-
festa en el ball de bastons de
Cambrils en múltiples facetes. Per
no allargar-me en excés diré que
el podem trobar, en major o
menor grau, dins dels tres nivells
en què es posa de manifest (base
ideacional, producte i actualitza-
ció). Això, però, al meu entendre
no vol dir que el ball de bastons
de Cambrils s’hagi convertit en
un producte purament folklorís-
tic, sinó que en rep influències
com a conseqüència d’existir en
un medi social canviant.
Aquest treball s’ha publicat
l’any 2007 amb el mateix títol
que aquest article a Cossetània
Edicions. Valls. ISBN 978-84-
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